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Przyczynek do „geografii emocjonalnej” 
w ramach analizy wywiadów mieszkańców 
osiedli postrobotniczych
w Będzinie i Rudzie Śląskiej
Abstract: The present article describes memories and stories  recalled by  the  residents of postin-
dustrial estates of Będzin and Ruda Śląska. The told stories are about spaces, landscapes and places 
that  have  changed during  the  inhabitants  lives. Analysis  of  interviews  is  focused particularly  on 
residental areas and workplaces, but also includes some other places which came up during research 




SPHERE: prezentacja prowadzonych badań
Badania, których wyniki przedstawiono w niniejszym artykule, przeprowa-
dzono pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz w ramach programu 
ramowego  Unii  Europejskiej  SPHERE:  “Space,  Place  and  the  Historical  and 
contemporary articulations of regional, national and European identities through 
work and community in area undergoing economic REstructuring and regenera-























badanych  osiedli.  Zmiana  restrukturyzowanej  przestrzeni  interesowała  nas  nie 








C. Mil l igan,  2004, s. 523). Zainteresowanie emocjami sprzęgło się z fascynacją 








































nowej subdyscypliny określanej mianem „socjologii emocji” (J.H. Tu r ner,  2009; 
A.  Jasińska -Kan ia,  2006; 2009). Za twórcę socjologii ciała uznaje się Bryana 
S. Turnera, którego książka The Body and Society, opublikowana po raz pierwszy 
w 1984  roku,  stanowi  fundament  tworzącej  się  subdyscypliny. Zainteresowanie 
socjologów ciałem ludzkim Anthony Giddens wiąże z rosnącym skupieniem się 
wokół cielesności w przestrzeni społecznej mediów i relacjach międzyludzkich. 
Stąd  socjologowie  starają  się  zrozumieć  fenomen  ciała,  jego  funkcjonowanie 








zdrowia,  choroby  i  samopoczucia  opisywane  przez  socjologię  medycyny  oraz 
zagadnienia  ćwiczeń  cielesnych,  poruszane  przez  socjologię  sportu”  (J.  Ku r-
czewsk i,  2006, s. 32). W Polsce obszerne analizy poświęcają cielesności Jacek 
Kurczewsk i  (2006) i Honorata Jakubowska (2009), opublikowano także zbiór 






Rozwój  socjologii  emocji  od  lat  siedemdziesiątych  poprzedniego  wieku 
A. Jasińska -Kania wiąże z przemianami cywilizacyjnymi oraz zmianą dyskursu 
wewnątrz samej dyscypliny, powstaniem nowych ruchów społecznych — kontr- 
kulturowych, młodzieżowych,  feministycznych,  etnicznych,  ekologicznych oraz 
antyglobalistycznych — ukierunkowanych nie tyle na konkretne cele polityczne, 





zarządzania  opartych  na  modelach  racjonalności  i  skłaniały  do  poszukiwania 
nieuwzględnianych przez nie aspektów życia społecznego, w szczególności emocji” 











humanistycznej  i  socjologii  życia  codziennego,  zwłaszcza  takich  podejść,  jak 
symboliczny interakcjonizm, teorie dramaturgiczne, fenomenologia i etnometodo-
logia, wiązał się z reorientacją badań i stawianiem w centrum uwagi zagadnienia 





















je  lingwistycznie”  (J.  Davidson,  C.  Mil l igan,  2004,  s.  523), wykorzystując 
relacje przestrzenne. Mówimy o „dołku psychicznym”, „obniżeniu nastroju” czy 
o  „radosnym uniesieniu”.  Idąc  dalej:  relacje  interpersonalne  jednostki  ze  „zna-
czącymi  innymi” mogą mieć  charakter  komfortowo „bliski”  lub nieprzyjemnie 
„zdystansowany”. W tym sensie „nasze emocjonalne interakcje formują strukturę 
naszych unikalnych personalnych geografii” (J. Davidson, C. Mil l igan,  2004, 

































J.J.  Brad ley,  2009, s. 79). Miejsce konstytuuje się jedynie w wyniku interakcji 





straty  lub miłością  (L.  Bondi,  J.  Davidson,  M.  Smith,  2005,  s.  3). Relacja 
pomiędzy miejscem a jego użytkownikami jest związana z tym, co Basso określa 

























także  na  tkance  przestrzennej  osiedli  postrobotniczych: w  ciągu  kilkunastu  lat 
wiele miejsc  zmieniło  swój  przestrzenny  status,  funkcje,  a  także —  często  po 
wielokroć — właścicieli. Zmiany strukturalne i przestrzenne wpłynęły na sposób, 
w jaki mieszkańcy badanych osiedli zwykli postrzegać, wartościować i opisywać 













analizie  ukażemy,  jak  te  przemiany odcisnęły  się  na  subiektywnym  (nierzadko 
odmiennym od obiektywnego spojrzenia ekspertów) postrzeganiu zmian zacho-
dzących w przestrzeni życiowej badanych. Równocześnie postaramy się powiązać 
emocje,  wspomnienia  i  diagnozy  respondentów  ze  stanem  socjologicznej  wie- 
dzy na temat przestrzennej transformacji województwa śląskiego, choć głównym 








Kopalnia i huta 
Centrum codziennego świata







bliższe znajomości  i przyjaźnie. Praca w kopalni/hucie  strukturyzowała  relacje 
rodzinne,  różnice  w  rolach  genderowych,  nadawała  sens  podziałom  wewnątrz 
struktury klasowej. Wszelkie wspomnienia mieszkańców, opowieści o tym, „jak 
było”, nawiązują pośrednio lub bezpośrednio do miejsca pracy. Rola kopalni  lub 























Praca  w  kopalni/hucie  jest  zapisana  w  ciele  (embodiment),  stanowi  o  jego 
użyteczności, sile czy pięknie. W opisach respondentów ciało zostaje oznaczone 
jako narzędzie  swoją przynależnością do  świata pracy. Znaczące,  że w opisach 
cielesności przedmiotem jest ciało męskie, ciało górnika.
Jak mój teściu robi na kopalni też, 23 lata w ścianie, to też… to je?, ci powiem. 
Jo  to  tak określom, 23  lata  jechać w ścianie, wiesz,  jak on. On nie ma grama 




przez  tela  lot,  to nie mo się kiedy  ten brzuch  rozłożyć, nie ma szans. Dopiero 
jak zmienisz charakter pracy,  to ci się  rodzi. Tu mosz bebecha, wiesz  jak. Ale 
















nim  skutkiem  są  skaleczenia,  blizny  czy  choroby wynikające  z wyniszczającej 


























ników przemysłu  ciężkiego  przekłada  się  na  ocenę  społecznych  konsekwencji 























Procesy  zamknięcia  kopalni  „Paryż”  oraz  restrukturyzacji  huty  i  kopalni 
„Pokój”  dotknęły  także  kondycji  zdrowotnej  respondentów. Stres,  obawa przed 
bezrobociem, napięcia związane ze zmianą stylu życia „ucieleśniły się” w niedo-
maganiach i chorobach.

































Podział  pracy  wyznaczał  podstawowe  podziały  przestrzenne  codziennego 













Żona: Jo  tyż pamiętam,  tata mało co pomogoł Mamie.  Jedynie co,  to  jak było 
wielkie pranie, bo wiadomo te poszwy, to wszystko się wykręcało. To przy pra-






również  najczęściej  pracowały  w  hucie  lub  kopalni,  ale  wykonywały  zadania 
administracyjne lub związane (na kopalni) z pracą na powierzchni. W wywiadach 
powraca podział na „lekką” pracę biurową oraz tę prawdziwą, ciężką pracę pod 





































Wspólnota życia i przestrzeni
Przed restrukturyzacją wspólna praca w kopalni/hucie oddalonej od miejsca 





to  przede wszystkim określony  typ  »przestrzeni  społecznej«,  nasyconej warto- 
ściami symbolicznymi, związanymi z tradycyjną kulturą przemysłową tego regio- 
nu. To przemysł  je zrodził  i określił na wiele dziesięcioleci  swoisty  rytm życia 
codziennego i zawodowe rytuały tych społeczności. Specyficzny dla tych osiedli 
typ zabudowy, stwarzający warunki do codziennych styczności, wymiany infor-





































Poza  tym,  zwróć  też  na  to  uwagę,  że  przedtem  szedłeś  na  kopalnię  na  szóstą 
rano, wychodziłeś o czternastej i to było jakoś ustalone. Natomiast w tej chwili 
w firmach  się  pracuje  po  całych  dniach.  I  ci  ludzie  biedni  teraz,  jak mają  się 
spotkać.
J.K., m, 44, B, fokus
Przestrzeń  bloku  mieszkalnego  (zwanego  na  Śląsku  familokiem)  wraz 
z podwórkiem była miejscem spotkań, rozmów, podtrzymywania bliskich sąsiedz-
kich więzi. Stąd też relacje sąsiedzkie na Górnym Śląsku Wanda Mrozek określała 






























Mi  się wydaje,  że  ludzie  są  niedobrzy w  tej  chwili, wie  pani? Nie ma  już  ta-
















Użytkowana  przestrzeń  była  miejscem  bezpiecznym  i  znanym.  Należała 
do wspólnoty  i w  jej  ramach dbano o  czystość, wygodę oraz  estetykę osiedla. 
Głównym gospodarzem była kopalnia  lub huta, która dostarczała  środków, ale 
i motywacji do dbania o miejsce zamieszkania. Mieszkańcy sami troszczyli się 
o  przestrzeń  osiedla w  ramach  „czynu  społecznego”  i  sąsiedzkiej współpracy. 
Mówiąc o czasach przed reformacją, respondenci używają zaimka „my”, „nasza 
huta”, „my w kopalni”.















































Symbolem  degradacji  przestrzeni  i  jedną  z  najbardziej  bolesnych  strat  dla 
mieszkańców osiedli robotniczych jest upadek obiektów związanych z wypoczyn-
kiem i rekreacją. Kompleks sportowy „Zagłębianka” w pobliżu osiedla Ksawera 
w Będzinie  oraz  lodowisko w Rudzie  Śląskiej  były ważnymi  ośrodkami  życia 








































































(kopalnię  lub hutę),  a  zyskiwały nowego: miasto,  gminę  lub  spółkę prywatną. 
Owocem tych przemian była postępująca degradacja osiedla, chaos przestrzenny 
i dotkliwa zmiana w hierarchii wartości. W wywiadach podkreślana jest merkan-




















































































malowania budynków, aktów wandalizmu (por. I.  Frąck iewicz,  1996, s. 161). 
Nasilają się kradzieże, wzrasta poczucie zagrożenia — to kolejny z procesów, który 
na osiedlach biedniejszych i zdegradowanych stał się „wizytówką” restrukturyzacji 
























A  tu  widzi  pani,  wszystko  się  pozamykało,  wszystkie  przedsiębiorstwa,  ko- 


































































































w Będzinie)  trudności  komunikacyjne  z  innymi miastami  aglomeracji. Osiedle 
zbudowane  na  uboczu,  przy  kopalni,  przez  lata  jednak miało  świetną  łączność 
z innymi miastami. Przy kopalni działała kolej, a stacja „Będzin Ksawera” była 
ważnym i ruchliwym węzłem komunikacyjnym. Po zamknięciu kopalni zniknął 

































































ancien régime  przyczyniła  się  do  powolnego  rozkładu  tradycyjnej  wspólnoty 



















































ja  też  jestem scyzoryk, przyjechałem w ’52, no to  tyle  lat,  to  już mi niektórzy 
przebaczyli, że już jestem jako rodowity.
A.S., m, 60, B, fokus
W  prezentowanych  badaniach  zestawiono  dwie  społeczności  respondentów 
z dwóch stron rzeki Brynicy — symbolicznej i naturalnej granicy między dwoma 
regionami:  Zagłębiem  i  Górnym  Śląskiem.  Antagonizm  związany  z  odmien- 










































































pracować  na  kopalnię. Huta  była, wie  pani, Dzierżyńskiego… Położone  dużo 
zakładów…
k, 55, BIV
Mieszkania socjalne i getta dobrobytu
Paradoksalnie,  kontakt  z  „obcymi”  był  wpisany  w  rytm  życia  osiedla,  ale 
restrukturyzacja  zaburzyła  ten  rytm.  Na  osiedla  cały  czas  przybywali  nowi 
mieszkańcy, ale proces integracji nie przebiegał tak jak dawniej. Wspólnota pracy 
i  codziennych  doświadczeń  cementująca  w  przeszłości  losy  mieszkańców  nie 
pomagała już przezwyciężyć wzajemnej nieufności. Kolejna bariera to intensywna 
rotacja ludności przybyłej oraz jej status, oceniany przez rdzennych mieszkańców 
jako  rażąco  niski.  Mieszkania  będące  w  przeszłości  własnością  kopalni/huty 
(w odczuciu respondentów własnością wspólnoty) przez zarządzające nimi miasta 









To kto  tu kaj  przidzie  z  lepszych  rodzin mieszkać? No wątpia kto. Wiadomo, 






























w zamian za zamianę,  a  tam z kolei wchodził pewien element ―  ludzie, któ-
rzy mieli  zadłużenia,  pijacy.  I  niestety,  ta  dzielnica  stała  się  dzielnicą niezbyt 























































[Dziadek — przypis  badacza] Teraz siedzi w Niemcach, nie. My się śmioli, że 
w faterlandzie siedzi (G.W., m, 32, RŚI), reszta szukała pracy w innych ośrodkach 
przemysłowych.  Zmieniano  też  zajęcie,  przekwalifikowywano  się,  a  wszystkie 
te działania związane były z silnym stresem. Integracja z pracownikami innych 
kopalni trwała długo i obciążona była wzajemną niechęcią.
I  powiem pani  szczerze,  osiągali  tą  emeryturę  i  bardzo dużo osób,  z  tego,  co 
wiem, po prostu powróciło na swoje śmieci albo nawet jak nie na swoje śmieci, 




Już  się  ludzie boli,  a bo kurde nos zamkną, a bo nos będą  likwidować. A  już 



























































































































































Starsi  respondenci  martwią  się,  że  przestrzeń,  będąca  kiedyś  wyrazem 
wewnętrznie  zintegrowanej wspólnoty,  obecnie  nie  budzi w  „młodych”  poczu-
cia  silnej więzi  i  identyfikacji. Oni  sami deklarowali głębokie przywiązanie do 






























































zielenią  i  spokojem.  Niskie  bloki  z  lat  siedemdziesiątych  minionego  wieku  są 
odmalowane, odnowione i bardzo zadbane. Jak mówią sami mieszkańcy: to osiedle 
osób z górniczymi emeryturami, więc poziom ich życia daleki jest od niedostatku. 
Ostrym dysonansem w  tej  przestrzeni  są nagłe miejsca  chaosu  i  ruiny:  zarosłe 
chaszczami mury dawnego żłobka, rozpadający się budynek dawnej kopalnianej 
stołówki,  obrośnięty  wysoką  trawą  stadion.  To  także  dla  badaczy  znak,  że  ta 
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